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南島周遊 Field Walker or Flaneur
岩 川 亮（国際文化学科 准教授)
先日!朝日新聞日曜版m書評欄j赤坂憲雄g R. A. ÞôµK編集V^『世界m中m柳田
国男』gCE本K紹介T’}V^"今日n南島m話˜V^Cg思beC‘mfXK!日本
語m世界_PfniN!\’以外m様々i世界j沖縄†南島j関X‘研究K広KbeCb
^gLj!\’˜hECEtEjVe私^`K取Œ入’eCNJgCERgKR’J‹
先!PbRE必要ji‘mfniCJg思beC}X"
\m他j„柳田˜取Œ上Q^本n^NT™A‘mfV‰EK!最近f^„mfn『柳田
國男gäôé¿Í』gCE本KAŒ}X"成城大学jAb^柳田文庫˜譲Œ受P^著者
（高木昌史）K!\m中jA‘äôé¿Í関係m資料˜分析V!解説˜加GeC‘„mf
X"\m資料m中jäôé¿Ím昔話!口承文芸研究m具体的i資料KA‘gCERgf
Ve!私自身n見^RgniCmfXP’h„!\Rj沖縄関係m„m„A‘mfniC
Jg思Emf!今後m研究mLbJPji’og思beC}X"
Te!現在!本学m生涯学習f「知Œ^Cb`…沖縄!行L^Cb`…沖縄」gCE講
座˜開講VeIŒ}XK!\Rf回話˜X‘機会˜得}Ve!äôé¿Í!gŒ•PÑ
åïµ†ÅŸÀihj関•‘沖縄A‘Cn南島研究m資料fA‘gJ研究動向ih˜I話
VTZeC^_L}V^"\’jcCen詳VN話˜X‘時間„AŒ}Z™mf!今日
n!私自身KhmŠEjVe沖縄A‘Cn南島!広N言Go南j関心˜持beL^J˜I
話VV^Cg思C}X"
用意V^è´áÝ（別添）˜~eC^_Ng!上段右端j}Y「郷土研究会」gAbe!
\RJ‹左j民俗学!美術史!民族学!言語学!国語学!Ñåïµ文学!日本文学gCb
^ŠEj学問分野K並™fC}X"私自身n\m様々i学問分野j関•be南島j関X‘
興味˜膨‹}ZeL}V^V!沖縄j„何度„行JZeC^_L}V^"
Te!i[「郷土研究会」gCEmK最初j書J’eC‘mJgCEg!昔!高校時代
j「郷土研究会」gCE部活動KAbe!A}Œ興味„iJb^mfXP’h„!\Rf
何˜†beC‘mJgCERgKYbg気jibeC}V^"\m後!_™_™民俗学j
興味K•CeN‘g!各地jA‘同W名称m「郷土研究会」KhECELbJPffLe
L^mJgCE疑問KfeL}V^"\’K高校生m頃fV^"\’J‹折口信夫m「常
世m国」m話˜誰JJ‹聞C^J!A‘Cn『折口信夫全集』˜買be読™fC}V^m
f\Rf知b^J!CY’jVe„\’j興味˜持b^gCERgK沖縄j関心˜抱NL
bJPgiŒ}V^"\Ve最終的j\’J‹～年˜経e久高島j^hŒ着NRgj
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ib^•PfX"
\’j関連Ve柳田国男j関Ve„C“C“g勉強TZe„‹C}V^"Rm系統jc
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L}Ven!\m後!南方熊楠j関心˜抱L}Ve!熊楠KŸ©æµj行b^ŒVeC^
Rg„Abe!海外g関連付PeC“C“g考G‘ŠEjiŒ}V^"\m先jA‘mK
宮本常一f!\m方面jcL}Ven今„相変•‹Y関心˜抱CeIŒ}X"\’J‹è
´áÝjn「島」g書CeAbe!\m左j岡谷公二m名前˜挙QeC}X"Rm人n私
自身m問題関心gÐ¿»æg重i‘gR“KA‘g思beC}X"岡谷氏n美術史m分野
fn°ô©ßïjcCe„研究T’eCe!°ô©ßï˜何j結rcPeC‘JgCE
g!土方久功wm強C関心J‹彼˜「日本m°ô©ßï」gVe研究VeC}X"Rm岡
谷公二m本˜読‚ŠEjiŒ}V^"私自身„前J‹関心KAb^中島敦˜Rm視点J‹
見‘Rgj‚iŒ}X"\m中島敦K土方久功g南洋庁m関係fÍå¥f会EgCEŠE
iciKŒ˜持beC‘"\ECEŠEigR“J‹_™_™C“C“i„mK結rcC
eL^•PfX"土方久功jcCen!那覇f南洋群島j関•‘美術j関X‘展覧会KA
b^時j!彼m選集KA‘gCERg˜知Œ}V^"
R’n「島」gJ「南」j対X‘関心fX"私自身n抽象的!精神的i„mj対X‘関
心K強Ne!具体的j歴史gJ地理gJ自然科学†社会科学gn少V違b^関心m持`方
f進™fC}X"\’j関•be明治以降!太平洋戦争期j「南進論」!Xi•`›´›
wm進出!一方fn侵略wgciKbeCN„mfXK!R’˜経済進出†植民地支配n
別jVe!憧’gJ楽園gJ!J^`miC抽象的i思CgCE„m˜非常j興味˜持b
e見eC‘gCERgfX"「南進論」jcCen!矢野暢m『南進論m系譜』ihC“
C“i分野j•^Œ!T}U}i関心J‹feN‘mfV‰EK!\’j関•be精神的
i面fm南wm憧’gCb^gR“˜考GeCe!\’j対X‘関心n今„強N持beC
}X"
南進論gCGo必Y植民地支配K語‹’‘RgjiŒ}XK!私自身n植民地支配˜大
前提gViK‹„!\’j先立c憧’的i部分KhECEJ^`f様々i活動j表’eC
‘JgCb^gR“j関心˜持beC}X"\’n美術史j関X‘関心fAŒ}Ve!私
K¥æ£ï»æ¶Ü!Rm場合äôé¿ÍjIP‘¥æ£ï»æ¶ÜjcCe関心˜持b
e見eL^Rgj関•beC}X"R’jcCen!XfjS承知mgIŒ!年代j
£ÅëôÅ・±ŸôÅm『¥æ£ï»æ¶Ü』K出eJ‹一挙j¥æ£ï»æ¶Üm意味
K変•beV}b^gCERg˜指摘VeIJiP’oiŒ}Z™"¥æ£ï»æ¶Üg
CEmn本来「東洋趣味」gCEèÕçf使•’eL^•Pf!¥æ£ï»æ¶ÜgCE
言葉自体jnŸÃ¥é©¿³ái側面niJb^•PfX"A‘Cn¥æ£ï»æµÄg
CE言葉„使C}Xl"R’„±ŸôÅmŠEjŸÃ¥é©ôm面J‹研究X’oC“C
“g出eN‘™fV‰EK!一般的i人間m行動m側面gVe£¨º½¿ªi„mwm憧
’!自分mgR“jiC„mwm関心gCb^„mK現’^美的i発言!\’˜「美術m
世界jIP‘¥æ£ï»æ¶Ü」g言beC^g思EmfX"\’K世界m植民地化!A
‘Cn西洋m支配gCE状況m中f\ECb^文化˜ŸÃ¥é©¿³ájg‹GiIV^
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mK±ŸôÅfAb^gCERgfX"\’j対X‘違和感˜私自身n今f„持beC}
X"\ECE意味f!人間本来m性格gVe¥æ£ï»æ¶ÜgCEmnA‘!gCE立
場f追求VeC‘•PfX"è´áÝjn「反若桑」g書CeAŒ}X"R’n!若桑~
hŒgCE美術史家KC}Ve!公共的i場所j女性m裸体像˜設置X‘Rgj対Ve反
発V^Œ非難V^ŒX‘発言˜VeC}V^"彼女n千葉大学m先生_b^人fXK!学
生˜連’e調査TZ^Œ!批判TZ^ŒX‘ŠEiRg„行beC^ŠEfX"\’j対
Ve私nC†i感W˜抱CeCe!\’f「反若桑」g書CeC}X"\m下j「£éµ」
gCE言葉˜持beL^mn!ŸÃ¥é©ôŠŒ„£éµmzEK!同WèÕçfn論W
‘RgKfLiCjZŠ!人間K本来持beC‘側面mzEK没価値的j大事_g思be
C}X"\m先j!「Ñ¢æ³›ï・é¿Óµ」m名前˜挙QeIŒ}X"Ñ¢æ³›ï・
é¿ÓµnÕç©ôm画家f!非常j£¨·ïÄæ¿ªi!A‘Cn「猥褻」i絵˜描N
人f!Ñåïµm詩人ØôÅèôçm『悪m華』m挿絵˜描CeC‘人fX"『悪m華』
gCEmn!I読~C^_P’o•JŒ}XK!£éµj関•‘描写K数多NAbe!\
’jA•Ze挿絵K描J’eC}X"\m挿絵j私自身K魅J’eÑ¢æ³ï・é¿Óµ
j関心˜持`}V^"Ñ¢æ³›ï・é¿ÓµjcCen!日本f„画集K出eC}X
K!学校m美術教育m中fnA}Œ取Œ上QjNC„mf!\ECE意味fA}Œ知‹’
eCiC人fX"昔!Ñ¢æ³›ï・é¿ÓµKhECE生活˜VeC^J˜EJK•Z
‘ÑœçÜ˜~^RgKA‘mfXK!\’nJiŒ非道徳的i生活fV^mf!美術m
世界_PfniCm_g感W^•PfX"RmÑ¢æ³›ï・é¿ÓµjcCen!彼m
伝記gJ美術書ih˜JiŒ古CgR“J‹集ƒeC}XV!Ñ¢æ³›ï・é¿Óµn
Õç©ômÆÛáôçm出身f!\Rj彼m美術館KA‘mf!\Rj行be資料ih˜
集ƒeIŒ}X"RRf}gƒ}Xg!岡谷公二g同WŠEj!私m頭m中fn「南」
「島」「£éµ」gCb^要素K美術史m世界fqg}g}ŒjfL‘ŠEi範疇˜持be
C‘gCERgfX"
è´áÝ右下jn「©æ³›・éôÚ文明」g書CeAŒ}X"R’n©æ³›・éô
Ú文明m基盤K¨æµÄ教fniCgCERgfX"¨æµÄ教倫理fA‘gJ!¨æµ
Ä教道徳fA‘gJ!äôé¿Ím美術史˜~’o¨æµÄ教的i美術K支配的fA‘g
CERgn!gNj中世}fn\ECb^傾向K強Jb^"„`“™市民社会jibe„
¨æµÄ教道徳m中f美術K形成T’eCNgCERgKAb^mfXK!¨æµÄ教以
前jn言be~’oÍ§ÇµÜgCEJ¨æµÄ教j対X‘異教!A‘Cn神話的世界g
CEmn実j人間的i£éµj満`^世界fA‘gCERgf!hRJf\’j通W‘部
分KfeN‘_“EgCEŠEi思CfX"Çô½¢m『悲劇m誕生』m中fn\’˜›
Ùé的gJÃœ¥Çá¹µ的gCE対立概念fg‹GeC}XP’h„!gNjÃœ¥Ç
á¹µ的i美学gCEg‹G方K美術史m世界f„民俗学m世界f„通底VeC‘mfn
iCJg考GeC‘gR“fX"
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Te!}^高校時代j}fTJm{Œ}XP’h„!様々j紆余曲折KAbeÑåïµ
文学˜専門gX‘j至‘mfXK!高校時代jn英文学j親V™fC}V^"è´áÝj
n±Úô·¿Ä・ÞôÜm名前˜挙QeIŒ}XK!ÞôÜjn「南海„m」g呼o’‘
CN`Jm短編KAbe!英語f\’˜ŠN読™fC}V^V!R’n映画j„ib^R
gKAŒ}X"彼n南海j対X‘関心K非常j強Jb^gCERgfX"\m他j!©¿
³ï«†›ôðœï«gCb^作家m作品˜英語m勉強fŠN読™fC}V^"
gR“f『宝島』m作者fA‘µÂœôÒïµï!Ð£ôç・éÂœ!åÑ¦Ãœ¥・
Ëôï!\’jÞôÍ¿±ïm人n!CY’„年Xi• `世紀m真™中m生}’
f!Rm人˜一括ŒjVe考察X‘Rgn!私m文学研究m課題f„AŒ}X"例G
o!µÂœôÒïµïnS存知m『宝島』gCE物語˜書CeC}XV!彼自身„南m島
j移住Ve\m経験˜小説jV^ŒVeC}X"éÂœn日本j来}V^J‹!日本j関
X‘著述KA‘"Ëôï„同WfX"Ëôïn本来n›ŸçåïÅm人f!父親KŸ©æ
µ系›ŸçåïÅ人!母親K©æ³›生}’fX"Ëôïm名前nåÑ¦Ãœ¥fXK!
\’n©æ³›mèÑ¦µ島j`i™fcP‹’}V^"Ëôïn島根県m松江f教師˜
VeC}V^K!\m時!松江m人^`nËôïmRg˜Ôçïg発音VeC^ŠEf
X"\mŠEj聞RG^gCERgimfXK!¦»¦Æf「Ôçï」g書CeC‘„m
K多NAŒ}X"実際j›ŸçåïÅm発音fCEg!「Ëôï」fniN「Ôçï」_
gC•’eC}X"Ëôïm父親nŸ©æµ海軍m軍人f!ŸïÅj派遣T’^際j帰国
X‘船m中f死™f›åÏ›半島mhRJm海j水葬jib^gmRgfX"Te!Ëô
ïKi[関係X‘mJgCEg!Ëôïn実n子供時代j母親gCbV‰j父親m故郷j
行be住‚mfXK!\RJ‹C“C“i事情KAbeÑåïµj出eÑåïµ語m勉強
˜Ve}^戻Œ}X"\m後!歳頃j米国j渡be図書館j通be勉学j励~新聞記者
jiŒ}X"記者jibe·ï·ô³ãÆçi文章˜書Ce人気˜博V}V^"Ëôïn
西ŸïÅ諸島mÚçÂœÇ¿ª島j渡be年間生活Ve!\m様子˜描写V^文学作品
K『西ŸïÅ諸島m二年間』gCE„mfX"Xi•`!Ëôï„†nŒ南wm関心K強
Jb^gCERgfX"ÞôÍ¿±ï„『水m上』gCE紀行文˜残VeC}XK!彼„
南wm関心KAb^mfniCJg思beC}X"\ECERgf文学的i側面J‹Rm
人jn関心KAŒ}V^"
次j!大学時代jn言語学˜学r}V^"言語学g国語学!Rmcm学問n学問的方
法gVe!厳密i分析˜行E手段gVen有益fAb^g思C}X"当時m言語学jcC
e言Go!構造主義言語学K出eL^頃f!構造主義言語学n方法的j構造主義人類学w
g波及V!構造主義人類学m中J‹èðœµÄéôµ_gJÚæÊ¡µ¨ôgCb^人^
`K出^•PfX"REV^構造主義的i考G方˜学問m方法gVe関心˜持be見eC
}V^"
\m次j記号学j移beC}X"Rm記号学jcCe„!„m˜考G‘!A‘Cn分析
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X‘^ƒj非常j役j立c„mg考GeIŒ}X"Rm記号学的手法˜使be身体論fA
‘gJ舞踊!映画ih˜勉強V^Cg思beC}X"R’j関Ven!中村雄二郎m文化
j関X‘CNcJm著作˜読™f!ŠŒ一層興味˜掻L立e‹’}V^"中村雄二郎jn
Ìæ島m仮面舞踊jcCe書C^本KAŒ}Ve（『魔女åï¼考』）!\’„Ìæ島gC
E南m島m風俗†宗教的i祭ŒJ‹!霊fA‘gJ汎神論的i世界fA‘gJj関•be
民族学fA‘gJ文化人類学gJ言b^gR“j繋KbeN‘ŠEj思C}V^"
Ñåïµ文学m世界fnÉçðšç†ØôÅèôç!ÚåçÝ!ðšèæô!›Ùæ
Éôç!ð¢çèôÈ!åïØôgCb^詩人^`m作品˜読™_Œ!教G^ŒVeL}
V^K!道徳的fniC世界m表現!反道徳的i世界j対X‘関心K若C時J‹強NAŒ
}V^"日本文学fn「耽美派」gCE«çôÓ!\m中fn北原白秋†木下杢太郎gC
E人m詩人!作家˜è´áÝj挙QeIŒ}XK!反自然主義gCE„mj強C関心K
AŒ}V^"島崎藤村„ŠN読™fC^mfXK!藤村的i世界gCE„mwm反発K_
™_™g強NiŒ!私m中fn日本文学m隅j置J’‘ŠEjiŒ}V^"\’n和歌m
世界f„同Wf!和歌fn新古今和歌集j対X‘思C入’K強N!\m反対j万葉集†›
åå©gCb^世界j対Ven!私自身!JiŒ否定的i見方˜VeC‘RgK多C"万
葉集jcCen読者„研究者„多Cmf圧倒T’}XK!iJiJ\Rj入beCNRg
KfLiC心情KAŒ}X"白秋jn『邪宗門』gCE詩集KAŒ}X"杢太郎n東北帝
国大学医学部m教授_b^mfXK!本名n太田正雄gCC}X"彼n±ŸÅëôªgV
e¨æ³»ï研究˜VeCe!\m影響K杢太郎m文学m中j„T}U}j表’eN‘g
CEtEj私自身n考GeC}X"\’K南蛮†¨æ³»ïj対X‘関心jciKbeC
N"\Ve!国語学者f『広辞苑』˜編集V^新村出„南蛮j関•‘„m˜様々j書Ce
Ce!\’‹j親V™fC}V^"R’„!私m¥æ£ï»æ¶Ü研究m背景jibeC
}X"
次j!Ñåïµ東洋学jcCefX"日本jn„`“™東洋学KAŒ!進™fC‘学問
_g思C}XP’h„!Ñåïµm東洋学„PbRE発達VeCe!gNjŸµåÜ研究
m分野ihfn様々i研究K昔J‹iT’eC}X"Ñåïµj一番近CgR“jŸµå
Ü諸国KA‘mfÑåïµKŸµåÜj関心˜持cmnŠN•J‘V!Ñåïµm植民
地!½áÇ´›gJÞé¿¯gJ関•ŒmA‘国々KAŒ}X"\’J‹高井清仁T™m
名前˜挙QeIL}X"彼n東京外国語大学›åÏ›語学科˜卒業V!\m後£´ÓÄj
行b^Œ本学j„勤務V^ŒVeC}V^"彼jC“C“igR“j連’e行be„‹b
e!ŸµåÜ関係m研究m一端˜見Ze„‹b^ŒV}V^"\m背景jn£´ÓÄj関
•beÆÙè¥ï†£´ÓÄ遠征j随行V^³ßïÙæ¥ïgCb^言語学者!A‘Cn
革命以前mÑåïµjIP‘植民地生}’m詩人^`KC‘•PfXK!\EV^人^`
m作品K持beC‘性格gCE„mK!C•o¥æ£ï»æ¶Üj関•‘部分˜多N秘ƒ
eC‘"\EV^Rgf!Rm部分„私m関心m一端j入beN‘"\’f勉強ViP’
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oCPiCgCERgf!最初m頃n前嶋信次†石田幹之助gCb^人^`m著作˜読™
fC^mfXK!T‹j後藤末雄†宮崎市定ihm本˜少VYc繙NŠEjiŒ}V^"
\’J‹Ñåïµ右翼jcCefX"è´áÝjnÞôæµ・Ìèµm名前˜挙QeI
Œ}X"彼n文筆家兼政治家fX"Rm人„†nŒ東洋j関•‘„m!¥æ£ï»æ¶Ü
j関•‘„m˜CNcJ書CeC}X"A‘Cn!美的i活動!美学的i面f„様々i発
言˜VeC‘人f!何冊J彼m本˜買C集ƒe書斎j飾beAŒ}X"\EV^右翼gC
b^思想!国家主義的i思想˜持b^人^`K持beC‘美的感覚!美的意識gCEm
n!ŸÃ¥é©ôn別jVe!}b^N感覚的i印象fXK!¥æ£ï»æ¶Üj関•
‘!A‘Cn美的i„mm追求j関•‘„m˜持beC‘ŠEi気KX‘mfX"\EV
^意味f!亀井勝一郎ih日本浪漫派g呼o’‘«çôÓm人^`K持beC‘美意識g
CEmn!何J\ECEŸÃ¥é©ôgn関係iCgn思EmfXK!何JKA‘gCE
感覚˜今f„持beC}X"\’n小林秀雄j通W‘gR“KA‘ŠEi気„ViCfn
iC"\EV^gR“J‹Ñåïµm右翼jcCe„考G^ŒVeC}V^"日本m右翼
mRgfCEi‹o!大川周明gCE人˜挙QeC}X"Rm大川周明mRgK気jib
eCe!大川周明jcCen姫路獨協大学m大塚健洋†麗澤大学m松本健一ihK書Ce
C}X"大川周明自身n回教j関X‘『回教概論』gCE本˜書CeCe!ŸµåÜj対
Ve強C関心˜抱CeC^ŠEfX"T‹j!äôé¿Ím植民活動j対X‘批判_g
J!\ECE方面J‹大川周明nŸµåÜj深入ŒVeC‘ŠEj感W‹’}V^"\m
政治的!国家主義的!右翼的i部分g美学KhE„æïªVeC‘ŠEi!\™i気KV
eC}X"\’K大川周明˜挙Q^理由fX"\EV^東洋j対X‘関心gCEmn!私
自身n大学m東洋思想史gCE授業f金岡秀友gCE仏教学m先生J‹仏教jcCem講
義˜受Pe!非常j関心˜持be!ŸïÅ学†±ïµªæ¿Äm授業j„出^ŒVe!東
洋思想j対Ven大学時代j関心˜持cŠEjiŒ}V^"A‘Cn!中村元m本˜読™
_Œ!東洋学j対Ven今f„関心˜持beC}X"
\Ve次j歴史研究fX"歴史学jcCen歴史学˜専門gX‘本学m教授陣K研究発
表T’eC‘m˜~iK‹「RECE風j勉強V^C„m_」g思beC}V^"私n大
学時代j二宮宏之先生J‹Ñåïµ社会史A‘Cn心性史m講義˜受PeC}Ve!高橋
幸八郎gJÚçª・Òé¿ªgJ›Æç派m話˜聞JT’}V^"二宮先生自身m学問的
軌跡!最初mE`n唯物史観的i見方f勉強T’eC^RgKA‘mfXP’h„!\E
V^個人的i思想m推移gCEŠEi„m˜聞LiK‹!歴史m研究„A‘意味f常j知
beIJiP’oi‹iCg思beC}V^"自分m中fn日本史m網野善彦m列島概念
f日本m歴史˜見eCN見方†!西洋中世史!社会史m阿部謹也ihj関心˜持be読™
fL}V^"„E一c!歴史学m分野fn!私自身näôé¿Í˜対象gVeC}XJ
‹!Øï大学mäô¸Ñ・ªåŸÆô先生m書C^沖縄学j関X‘„m˜読™_ŒVe!
\m方面J‹„沖縄!gNj沖縄m宗教jcCe関心˜持beC}X"\mw™fn¡
―  ―
（）
œôï大学jC^g思EmfXK!住谷一彦K南西諸島m宗教jcCem論文ih˜書C
eC}XV!›¦Ú»・ªéÚ»jcCe„Rm人n書CeC}Ve!非常jI„V“J
b^fXl"
最後jiŒ}XK!年月m下旬j本学生涯学習m受講生˜引率Ve沖縄˜訪’^
時j「沖縄jnI寺niCmfXJ」gCE質問˜受講生J‹受P!「I寺nA‘g思C
}X"例Go崇元寺„AŒ}XV!教団m活動ih„A‘mW…iCJg思C}XŠ"」
g答GeIL}V^K!神道gCE名前f沖縄m土着的i宗教˜語‘xLimJhEJ•
J‹iNiŒ}Ve!神道!gNj日本mjcCen•J‹iCgR“KCbpCAŒ}
X"聞J’e答G‹’iCgCEm„}YCig思be!仲松弥秀m本ih˜読™fC‘
g_™_™•JbeL}V^"西洋的i手法fm研究K多Cgn思EmfXK!\Efn
iN„bg実体gVem信仰gCE„m˜考GeCLiK‹!沖縄m神gCE„mjcC
e„bg知識˜深ƒiCg答G‹’iCgCE羽目j陥‘ŠEj感W}V^"\’n先日
m沖縄À›ôf見^亀甲墓jcCe„自分f勉強ViP’oCPiCg今n思beC}
X"
Ag!è´áÝjnÑåïµ近代m音楽gAŒ}Ve!R’KCb^ChECEŠEj
ciKbeCNmJ•J‹iCg思C}XK!Ñåïµ近代音楽gCE世界m中f!gN
jÚåçÝ†ðšèæôj関•be!A‘CnÉçðšçih„関•beN‘gn思Em
fXK!¨æµÄ教gn違E精神的i存在gCE„m!A‘Cn„E少V•JŒ†XN言
Go!©æ³›時代m©æ³›文明m中m!A‘Cn神話m中mÇïÑgJ„bg別m!
¨æµÄ教fniC神KÑåïµ近代史m中j出eN‘mfXK!\’g音楽gm関係j
cCe!音楽˜†beC‘人^`gC}音楽g詩gCERg˜勉強VeCe!CY’R’
„hRJfciKbeN‘mfniCJg思beC}X"
私KRm共同研究j参加Ve沖縄j行NŠEjibe随分jiŒ}XK!私自身n沖縄
j行be「周遊」VeC‘!\’˜英語f Field Walker!A‘CnÑåïµ語f Flaneur
g呼r^CmfX"例Go!実際jÉçðšçK£´ÓÄj行be様々i経験˜V!様々
i記録˜残VeC}XK!\m構成˜~‘g半分n創作的!文学的i作業gVe†beC
‘"歩LiK‹調査˜X‘mn Field Worker imfV‰EP’h„!ÉçðšçK†b
eC‘Rgn!紀行文学作品j架空m„m˜h™h™入’eCbeV}E"文学的作業g
Ve\ECERg˜†beC‘gCERgKAbe!\’˜評Ve「Flaneur m文学」g
CE言C方˜X‘人„C}X"\™i感WK私自身j„AŒ}Ve!ge„科学的gCG
‘„mfniCmfXK!自嘲気味j\mŠEj言beC}X"
以上K私KR’}fj沖縄†南島j関•be†beL^RgfXK!始}Œ„\E_b
^mfXK!R’J‹„{†～bgViK‹自由j†beCL^Cg思C}X"
S清聴!AŒKgESUC}V^"
